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Profesör kapı önüne konuldu
• BİZ Kültürazzi’cilerpolitikacı büyüklerimizden 
özellikle terbiye, edep, büyüklere 
saygı konusunda çok şey 
öğreniyoruz.
Bir kere şunu iyice anladık, 
büyüklere saygının birinci kuralı 
onları kapı önüne koymak.
Nasü mı ? Kültür Bakam 
İsmail K ahram an’ın yaptığı 
gibi.
Efendim, Bakan ve cümle 
RP’liler Taksim’e cami 
yaptırmak istiyorlar ya. İşte bu 
projenin önüne kim çıkarsa, 
çıkmak ne kelime, tartışma 
cüretini gösterirse işinden 
oluyor.
Son kurban da;-yılların sanat 
tarihi profesörü, değerli bilim 
adamı Semavi Eyice.
Koruma K urulu’nun seçkin 
üyelerinden Semavi Eyice, 
Taksim Camii Projesi’ne itiraz 
etmiş, Taksim’in dokusu ile
uyuşamayacağından ötürü ben 
buna imza atmam demiş.
Ne bekliyorsunuz, Bakan 
gelecek, saygıyla elini öptükten 
sonra, hocam diye söze başlayıp 
onun söylediklerini dinleyecek, 
belki de onu ikna etmek için 
büyük çabalar harcayacak.
İlahi, siz iktidardakileri böyle 
mi samyorsunuz? Ne gezer? 
Bakan’m kendi ağzından bu 
serüveni dinleseniz şaşırırsınız. 
“Ben imza atmam dedi, bu 
sefer ben imza attım , kendisini 
kapının dışına koydum.”
Ne zarif, ne latif bir söylem.O) 
Kültür Bakanlığı mevkiine 
yaraşır bir üslup. (!) Bilim 
adamına duyulan saygının 
sembolü sözler. (!)
Üstelik konuşmalarından 
anladığımıza göre, Bakan, ne 
söylerse bürokrasi, emredersiniz 
efendim, diye cevap veriyormuş.
Çok kaygılandık doğrusu, 
bürokratlar bir bakam 
göndermek istedikleri zaman, 
mutlak itaat gösterirler. Sayın 
Bakan, eski bakan arkadaşlarına 
bir sorsun, fazla evet efendimci-
lik sonun başlangıcı demektir. 
Bürokratların keyfi de, bir 
Bakan’m yanlışlık bataklığına 
saplanmasıdır.
Ne ilgisi var bimeyiz ama.
Şom ağızlılar gene devreye girdi­
ler. Hoca’yı Darphanecilerin ahi 
tuttu diye bir söz söyleyiverdiler..
Semavi Eyice kimdir diye 
merak edenler için kısa bir 
biyografisini verelim dedik:
1924’te İstanbul’da doğdu. 
1948’de İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 
Kürsüsü’ne asistan oldu. 1964te 
profesörlüğe 
yükseltildi.
Araştırmalarını Bizans 
sanatı üzerinde 
yoğunlaştırdı. Edebiyat 
Fakültesi Sanat Tarihi 
Bölümü’nde öğretim 
üyeliği yaptı, binlerce 
öğrenci yetiştirdi.
1974’te Belçika Kraliyet 
Akademisi üyeliğine 
seçildi.
1997’de ise Kültür Bakam 
tarafından kapı önüne konularak 
ödüllendirildi. (!)
K ü ltü r Bakanı 
İsmail Kahraman 
(üstte) Taksim 
Camii Projesi'ne 
itiraz eden Semavi Eyice'nin 
(solda) Koruma Kurulu'ndaki 
görevine son verdi.
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